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内容摘要 
近几年城镇化上升为一种国家战略。晋江作为国家新型城镇化综合试点城
市，在城镇化建设方面投入不少功夫，也取得了显著的成果，已然成为研究新
型城镇化的热门城市之一。关于新型城镇化现有的理论研究很多，城镇化内涵
也在不断拓展，国内研究更多的是定性研究，定量研究比较少。本文基于前人
在城镇化质量评价方面的理论研究成果，结合晋江市新型城镇化工作的实践背
景，构建适用当下晋江的新型城镇化评价体系，对晋江市新型城镇化建设进行
具体的评价分析与系统诊断，分析存在的问题，提出提升路径。 
全文分为以下六个部分： 
第一部分是导论部分。这部分主要阐明研究的背景和意义、文献综述、研
究的主要内容和研究方法，探讨可能的创新点与不足。 
第二部分是中国城镇化与晋江城镇化的发展历程。对中国城镇化发展历程
和晋江城镇化发展历程进行梳理阐述。 
第三部分是构建晋江新型城镇化评价体系。阐明指标选取的依据、过程和
结果，确立经济发展、公共服务、现代设施、人居环境、城乡关系 5 个一级指
标、39 个二级指标的综合评价体系。 
第四部分是晋江市新型城镇化发展与评价。首先，从相关指标数据看晋江
市新型城镇化发展成果；其次，基于评价指标体系，对晋江市新型城镇化质量
进行评价分析。利用模型测算晋江市 2011 年至 2015 年的评价得分情况，对评
价结果进行分析，发现晋江市新型城镇化进程中存在的问题。 
第五部分是晋江市新型城镇化发展问题分析。首先，结合前面的评价分析，
归纳晋江市新型城镇化发展中存在的不足；其次，运用 SWOT 分析法，总结晋
江市新型城镇化发展过程中的优势和短板，机遇和挑战。 
第六部分是对晋江市新型城镇化质量提升路径的思考。通过优化产业结构、
强化自主创新、提升公共服务水平、加强现代设施建设、优化生态环境、加快
推动城乡一体化，进一步提升晋江市新型城镇化水平。 
 
关键词：新型城镇化；评价分析；提升路径；晋江市 
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Abstract 
    In recent years, urbanization increased to a national strategy. Jinjiang as a 
national pilot cities of new urbanization, has made a lot of effort in the new 
urbanization, and achieved remarkable results, has become one of the hottest cities in 
the study of new urbanization. On the existing theoretical research of new 
urbanization, the connotation of urbanization is constantly expanding, domestic 
research is more qualitative research, quantitative research is relatively little. This 
paper in the urbanization quality evaluation based on the theory of practice, 
combined with the background of new urbanization in Jinjiang City, constructed an 
evaluation system for specific analysis and diagnosis of the new urbanization quality 
of Jinjiang city. 
    This paper is divided into six parts: 
    The first part is the introduction part. This part mainly expounds the research 
background and significance, literature review, the main content and research 
methods, and discusses the possible innovation points and deficiencies. 
    The second part is new urbanization developmental history of Chinese. 
Exponding new urbanization developmental history of Chinese and Jinjiang. 
    The third part is to construct the evaluation index system of new urbanization of 
Jinjiang. The basis, process and results of the index selection were established, and 
the comprehensive evaluation system of economic development, public service, 
modern facilities, human settlements, urban and rural relationship, 5 primary indexes 
and two 39 level indexes were established. 
    The fourth part is based on the evaluation index system, to evaluate the level of 
new urbanization in Jinjiang City, and analyze the evaluating result. This part first 
introduces the current situation of urbanization in Jinjiang City, and then use the 
model to measure the city of Jinjiang from 2013 to 2015 the evaluation scores, the 
evaluation results are analyzed, found in Jinjiang city of new problems in the process 
of urbanization. 
    The fifth part is summarizing and analyzing existing problems of new 
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urbanization in Jinjiang City. Combine the evaluating result, By using the SWOT 
analysis method, summarize the advantages and short boards, opportunities and 
challenges in the process of the development of new urbanization in Jinjiang. 
    The sixth part is the path of the development of new urbanization in Jinjiang 
city. By optimizing the industrial structure, adhere to innovation driven, enhance the 
level of public services, strengthen infrastructure and accelerate the narrowing of the 
gap between urban and rural areas, to further enhance the level of new urbanization 
in Jinjiang. 
 
Keywords:new urbanization; evaluating analysis; the path of development; Jinjiang 
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一、导论 
（一）研究背景与意义 
    1.研究背景 
2012 年中央经济工作会议首次正式提出“把生态文明理念和原则全面融入
城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路”，令城镇化话
题再度升温，加速推进我国城镇化进程，预示着城镇化建设是未来中国经济持
续增长的动力。国家也陆续确定两批新型城镇化综合试点城市，晋江被列入第
一批。2011 年召开的中共福建省委第九届党代会将“学习晋江经验”写入了党
代会报告。晋江模式、晋江经验得到广泛宣传，晋江发展建设成果受到全国瞩
目。 
2013 年，中国社科院主管的中国城市经济学会中小城市经济发展委员会等
联合主办中小城市新型城镇化质量评价课题研究，并推出研究成果。随后每年
都启动这项课题研究，不断调整评价指标体系。该评价体系有其全国适用性、
可操作性，但也有局限性。不同的发展阶段对城镇化质量的内涵要求不同，随
着经济社会的不断发展，城镇化质量内涵得到不断扩充，侧重点也会有所不同，
不同内涵在城镇化质量的指标体系中占据权重会不断变化。而评价指标除了要
有时间动态性，也应该具有区域性。不同功能城市和不同区域的城镇化质量评
价指标体系也应该有所区别。尤其在中国，地域相当广，东西南北城市的实际
情况差异很大，评价指标体系更应因地制宜。所以有不少学者针对某个地区或
城市研究制定评价指标体系，以求更加客观实际地评价当地的新型城镇化水平，
但大部分集中在对较大城市的研究。 
本文正是基于晋江市城镇化工作的典型案例背景下，提出研究晋江市新型
城镇化发展问题，希望能更加客观准确地评估晋江市新型城镇化发展质量。 
    2.研究意义 
本文基于新型城镇化的最新理论内涵，将新型城镇化的发展理念贯穿于城
镇化评价体系中，从经济发展、公共服务、现代设施、人居环境、城乡关系五
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方面，构建适用晋江的新型城镇化评价指标体系，将晋江市的各方面数据应用
到模型里，对晋江市新型城镇化质量做出客观准确的评价，分析晋江市新型城
镇化发展存在的问题，为提升晋江市新型城镇化质量提出建议，有助于晋江新
型城镇化进程的加快推进，对县域新型城镇化研究具有实践意义，也为县域城
镇化发展政策制定提供科学依据。 
（二）文献综述 
    1.国内城镇化的理论发展 
中国城镇化由“城市化”到“城镇化”到“新型城镇化”的演变，理论从
零开始，一点点完善丰富起来，现在概念内涵已经深化了许多，理论研究也越
来越全面。 
    （1）城镇化的概念内涵 
城镇化是要素整合和空间配置的变化过程，二者互动互促。世界通用“城
市化”，我国改为城镇化，更多是出于我国特殊国情需要，我国人口众多，在
人口转移方面更多地要发挥中小城市和小城镇的作用，就近转移人口，才能解
决城镇人口容量问题、巨量人口流动问题和各类城镇人口分布严重不平衡的问
题。姜爱林认为，城镇化是以农村人口不断向城镇迁移和集中为特征的一种历
史过程，包括人口城镇化和地域城镇化两个方面①。李铁认为，城镇化是农村人
口逐渐向城镇转变的过程，是城镇基础设施和社会公共服务覆盖更多农村地区
及人口的过程，是依托产业融合推动城乡一体化的进程②。随着理论研究的不断
深入和实践的反复检验，城镇化的内涵不断扩充，对城镇化的内涵研究也更加
丰富。单卓然、董亚平围绕新型城镇化的概念内涵、目标内容、规划策略及认
知误区深度解析，提出三个内涵“民生、可持续发展、质量”，六个核心目标
“平等、幸福、转型、绿色、健康和集约” ③。厉以宁认为，符合中国国情的
新型城镇化是三区合一的过程，“老城区+新城区+农村新社区”。厉以宁等在
                                                        
①姜爱林. 21 世纪初我国城镇化发展的战略思考[J]. 经济纵横.2001(06):36-39. 
②李铁.城镇化改革路径[J].中国投资.2013(01):32-34. 
③单卓然,黄亚平.“新型城镇化”概念内涵、目标内容、规划策略及认知误区解析[J].城市规划学
刊.2013(02):16-22. 
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《中国新型城镇化概论》里阐述了新型城镇化就是要符合城乡一体、以人为本、
经济繁荣、城建现代、布局合理、文化发展、社会和谐和绿色低碳八个标准，
要正确处理空间、产业、要素、居民、文化、模式、进程和主体八方面关系①。 
中国新型城镇化的理论内涵是在中共十八大确立的，以科学发展为指导，
体现“四化协调”、“五位一体”的有中国特色的现代城镇化道路。新型城镇
化是顺应新形势要求提出来的，比传统城镇化更注重城市的健康和质量，更尊
重城市发展规律，强调城市绿色协调的发展格局。新型城镇化强调要以提高生
活质量为主，注重城镇化背后的户籍制度、社会保障制度、土地流转制度等一
系列问题。 
    （2）城镇化的发展道路和发展模式 
关于城镇化的发展模式，目前学者尚没有统一的一个界定，主要是从城镇
化发展结果或发展过程中表现出来的特征进行研究界定。产业主导型模式，比
如魏秀芬、于战平提出农业产业化带动模式②；邹进泰、彭先镇提出依靠第三产
业带动经济发展的模式③；赵伟提出第二产业产值及就业比重都占主导地位④。
经济组织方式主导型模式，比如阎中洋提出的民营经济主导型，“温州模式”、
“晋江模式”、“苏南模式”是典型代表⑤；许兴亚等提出的集体经济主导型，
河南省巩义市竹林镇等通过大力发展集体经济，实现农业的产业化、规模化经
营，带动地方经济发展，是集体经济主导型的代表⑥；储东涛提出的外资主导型，
“三资”企业发展带动经济发展，“昆山模式”“顺德模式”是典型代表⑦。要
素主导型模式，比如王平等提出资源禀赋驱动型，通过开发本地优势资源带动
经济发展，典型代表如以矿产资源开发为主的山西晋城、河北灵寿县等⑧；廖元
和认为，劳务经济驱动模式是利用人力资源提供劳务服务带动城镇经济发展的
模式，典型代表如重庆垫江通过主动承接发达地区的企业外包业务，开创了农
                                                        
①厉以宁,艾丰,石军.中国新型城镇化概论[M].北京：中国工人出版社.2014:4-20. 
②魏秀芬,于战平.我国县域经济的发展模式[J].农村经营管理.2005(03):47-48. 
③邹进泰,彭先镇.县域经济发展模式[N].湖北日报.2005-6-11. 
④赵伟.县域经济发展模式:基于产业驱动的视角[J].武汉大学学报(哲学社会科学版).2007(04):481-486. 
⑤阎中洋.县域经济与民营经济发展问题研究[D].郑州大学.2004. 
⑥许兴亚,贾轶,牛志勇.我国社会主义新农村建设的榜样——河南省竹林镇、刘庄村、南街村集体经济考察
报告[J].马克思主义研究.2008(07):94-103. 
⑦储东涛.长三角县域经济发展模式及路径创新[J].江苏大学学报(社会科学版).2010(03):79-85. 
⑧王平,战磊.创新导向型县域经济发展模式及其路径选择[J].探索.2006(02):125-130. 
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业剩余劳动力转移离土不离乡的发展模式①。人口转移理论认为，城镇化发展模
式划分为就地城镇化和异地城镇化，比如崔曙平和赵青宇认为，异地城镇化是
农村劳动力流向外地，促进外地城镇化的形式，而就地城镇化是农村人口离地
不离乡的就地就近城镇化②。 
    （3）城镇化的发展质量 
关于城镇化的发展质量，目前学者主要从城镇化的空间、要素、特征、内
涵等方面着手。空间方面，郑亚平认为，城镇化发展质量包括城市在城镇体系
中的吸引力和网络张力③；余晖认为，城镇化质量是城镇化进程中城市各要素
——经济发展、城市功能、社会协调的协调程度④。要素方面，孙长青和田园认
为，城镇化发展质量可以细分为人口城镇化发展质量、经济城镇化发展质量、
社会城镇化发展质量和空间城镇化发展质量⑤。特征方面，牛文元认为城镇化发
展质量应该包括动力、公平、协调度三个特征⑥。内涵方面，陈明认为，城镇化
的内涵包括城乡统筹协调发展、城镇综合承载能力不断提高、城镇化推进效率
持续改善、城镇化推进机制不断改善⑦。徐林和曹红华认为，城镇化的内涵包括
生态、设施、经济、文化、生活和管理⑧。对于城镇化发展质量的界定，不同学
者各有不同的着手点，理论研究成果也不断地完善和丰富。特别是城镇化质量
的内涵方面，角度越来越多样、涵盖面越来越广，体现了我国对新型城镇化质
量的界定越来越综合全面的发展趋势。 
2.新型城镇化质量评价体系 
对城镇化发展质量的研究，多数学者采用构建城镇化质量评价指标体系的
方法，评价指标从人口数量型指标不断丰富转向综合评价指标体系。欧名豪等
在《区域城市化水平的综合测试研究》中提出从空间、经济、人口、生活方式
                                                        
①廖元和.欠发达地区劳务外包发展前景与对策——重庆市垫江县劳务外包调研报告[J].西部论
坛.2011(06):72-77. 
②崔曙平,赵青宇.苏南就地城镇化模式的启示与思考[J].城市发展研究.2013(10):47-51. 
③郑亚平.我国省域城市化质量水平的测评[J].重庆工商大学学报(西部论坛).2006(06):95-98. 
④余晖.我国城市化质量问题的反思[J].开放导报.2010(01):96-100. 
⑤孙长青,田园.经济学视角下新型城镇化评价指标体系的构建[J].河南社会科学.2013(11):56-58. 
⑥牛文元.走中国特色的城市化道路“全面建成小康社会与科技创新”战略论坛报告. 
⑦陈明.中国城镇化发展质量研究评述[J].规划师.2012(07):5-10. 
⑧徐林,曹红华.从测度到引导:新型城镇化的“星系”模型及其评价体系[J].公共管理学
报.2014(01):65-74+140-141. 
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和生活质量方面来考察城市化水平①。孙锦等在《中国城市化水平综合评价研究》
中以我国 31 个省（市、自治区）为研究对象，所确定的城市化水平综合评价指
标体系共有经济城市化水平指标、人口城市化水平指标、生活方式城市化水平
指标、地域环境城市化水平指标 4 个一级指标，12 个二级指标②。陈明星等在
《中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析》中分析了 1978——2006 年中
国城市综合水平的演变过程,分别从人口城市化、经济城市化、土地城市化和社
会城市化四个方面设置子系统层，并下设 16 项指标，建立了基于时序数据的城
市化水平综合测度评价指标体系③。张樨樨在《我国城市化水平综合评价指标》
中以我国为评价对象，构建了统一的城镇化质量评价指标体系包括人口城市化、
经济城市化、生活城市化、环境城市化、科技城市化和保障城市化六个方面的
内容④。陈明和张云峰通过结合国际通用的城镇化指标评价体系，采用人文发展
指数对中国各省、各市的城镇化发展质量进行了评价分析⑤。孙长青和田园从经
济学角度，以收益最大化、资源优化配置与创新驱动理论为基础，对新型城镇
化进行了新的定义，认为其内涵有别于传统城镇化，故其评价的侧重也会发生
变化。评价新型城镇化应重点关注“人”的城镇化，着重考虑人口的有序转移，
土地的集约利用，改善弱势群体的生活状况，强调工业化和农业现代化的协调
发展等⑥。徐林和曹红华从城市生态文明建设、城市服务设施完善、城市经济持
续发展、城市文化繁荣进步、城市生活品质化和城市管理科学化六个方面对浙
江省 11 个城市进行评价分析⑦。 
虽然已有这么多的新型城镇化质量评价体系研究成果，但是从评价体系的
设计、模型的构建过程可以看出，大部分评价指标体系是应用于省市或大城市，
对小城市的研究较少。受限于统计发展水平和统计制度的差异，现有的城镇化
评价体系对小城市的应用效果，不论是数据获得容易程度、指标可信任程度还
                                                        
①欧名豪,李武艳,刘向南,等.区域城市化水平的综合测试研究——以江苏省为例[J].长江流域资源与环
境.2004(05):18-25. 
②孙锦,刘俊娥.中国城市化水平综合评价研究[J].河北建筑科技学院学报.2004(03):47-51. 
③陈明星,陆大道,张华.中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J].地理学报.2009,64 (01). 
④张樨樨.我国城市化水平综合评价指标体系研究[J].中国海洋大学学报（社会科学版）.2010(01):60-64. 
⑤陈明,张云峰.城镇化发展质量的评价指标体系研究[C].2012 中国城市规划年会.2012:16-23. 
⑥孙长青,田园.经济学视角下新型城镇化评价指标体系的构建[J].河南社会科学.2013(11):56-58. 
⑦徐林,曹红华.从测度到引导:新型城镇化的“星系”模型及其评价体系[J].公共管理学
报.2014(01):65-74+140-141. 
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是操作难度，都会相对较差。且不同评价体系都有各自的目标导向，对城镇化
发展理念的理解和应用也各有千秋。 
（三）研究方法 
本文采用文献分析法，通过对国内外关于城镇化的相关文献进行搜集和整
理，获得对现有研究成果的认识，为本文奠定理论基础，为晋江市新型城镇化
评价体系的建立提供理论指导。还采用案例分析法，借助晋江统计年鉴、政府
公报以及部门统计资料等，获取晋江的多方面数据，结合晋江城镇化的发展历
程和背景研究，对晋江市城镇化的典型案例进行了全面深入的研究。也采用了
定量分析法，选取指标构建城镇化评价指标体系，收集晋江数据进行定量分析，
准确评估晋江新型城镇化的总体水平。还采用了比较分析法，通过将晋江数据
与全国数据进行对比，分析晋江市城镇化水平与全国平均水平的比较结果。 
（四）研究内容 
全文分为以下六个部分： 
第一部分是导论部分。这部分主要阐明研究的背景和意义、文献综述、研
究的主要内容和研究方法，探讨可能的创新点与不足。 
第二部分是中国城镇化与晋江城镇化的发展历程。对中国城镇化发展历程
和晋江城镇化发展历程进行梳理阐述。 
第三部分是构建晋江新型城镇化评价体系。阐明指标选取的依据、过程和
结果，确立经济发展、公共服务、现代设施、人居环境、城乡关系 5 个一级指
标、39 个二级指标的综合评价体系。 
第四部分是晋江市新型城镇化发展与评价。首先，从相关指标数据看晋江
市新型城镇化发展成果；其次，基于评价指标体系，对晋江市新型城镇化质量
进行评价分析。利用模型测算晋江市 2011 年至 2015 年的评价得分情况，对评
价结果进行分析，发现晋江市新型城镇化进程中存在的问题。 
第五部分是晋江市新型城镇化发展问题分析。首先，结合前面的评价分析，
归纳晋江市新型城镇化发展中存在的不足；其次，运用 SWOT 分析法，总结晋
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